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	Penelitian ini berjudul â€•Kemampuan Siswa Kelas VII MTsN 3 Aceh Tengah Menulis Surat Dinasâ€•. Rumusan masalah
penelitian ini adalah (1) bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII MTsN 3 Aceh Tengah menulis surat dinas dengan
memperhatikan kelengkapan unsur surat, (2) bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII MTsN 3 Aceh Tengah menulis surat dinas
dengan menggunakan kalimat efektif, dan (3) bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII MTsN 3 Aceh Tengah menulis surat dinas
dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yaitu tanda baca titik (.), koma (,), titik dua (:), dan garis miring (/). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII MTsN 3 Aceh Tengah menulis surat dinas dengan memperhatikan
kelengkapan unsur surat, mengetahui kemampuan siswa kelas VII MTsN 3 Aceh Tengah menulis surat dinas dengan menggunakan
kalimat efektif, dan mengetahui kemampuan siswa kelas VII MTsN 3 Aceh Tengah menulis surat dinas dengan menggunakan huruf
kapital dan tanda baca seperti, tanda baca titik (.), koma (,), titik dua (:), dan garis miring (/). Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTsN 3 Aceh Tengah sebanyak 24 siswa
dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes, berupa penugasan
penulisan surat dinas oleh siswa. Penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yaitu, (1) unsur-unsur surat, (2)
penggunaan kalimat efektif, (3) penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang
diperoleh siswa adalah 64. Nilai 64 menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis surat dinas termasuk ke dalam kategori
â€œcukupâ€• pada rentang 56-69.
